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Pero Araii6
Prezbiter pred izazovima posebnih
vidova pastoralnog djelovanja
Uvod
Na prvi pogled tematika zadana naslovom izgleda jednostavna i treba
samo potraZiti te posebne vidove i sugerirati Sto bi se trebalo raditi i kako.
Medutim, kad se promi5lja o ukupnoj sada5njoj pastoralnoj situaciji Crkve u
Hrvata, i to nakon komunrzma, te u ovim prvim godinamatranzicije u drugi
dru5tveni sustav i to zadinjeno agresivnim ratom na Hrvatsku, onda se tema
pokazuje daleko sloZenijom. Naime, da bi pastoralna teologija odgovorila na
potrebe crkvenog djelovanja u odredenom prostoru i vremenu, mora to vrije-
me i prostorupoznati i sudeliti natin svoga djelovanja s tim situacijama ividje-
ti koliko je na razim izazova te tek tada izdvajati posebne vidove njenog
djelovanja.Zato ovo izlaganje ima tri dijela. U prvom (I) bismo htjeli posvije-
stiti bitne odrednice, kriterije i ciljeve crkvenog djelovanja te ulogu pastoral-
ne teologtj. r tom kontekstu, u drugom (II) podsjetiti na osnovne funkcije
Zupe te u treiem (III) promi5ljati o redovitim i posebnrm izazovima u ovom
na5em danas i ovdje.
f. Kritertj i cilj crkvenog djelovanja
Ovaj prvi dio promiSljanja smatramo odludujuCimzapoimanje crkvenog
djelovanja s posebnom upitano5iu o kriteriju prema kojem se ravna dabi nam
to pomoglo osvijetliti bitne i osnovne funkcije crkvenog djelovanja.
l. Sto je to pastoral?
Odgovaramo da je to >spasenjsko sluZenje Crkve", a to zapravo znati
sudjelovanje u spasiteljskom djelu koje je utemeljeno u volji BoZjoj da se svi
ljudi spase a Crkvije povjereno da ga ona izvr5ava.t Naglasci su na tome daje
to spasenjsko sluZenje i daje u biti upuieno svakom dovjeku, jer Bog Zeli spas
svakog dovjeka. Crkva je tu velika sluZiteljica.
2. Tko je kriterij crkvenog djelovanja?
"Buduii daje temelj Kristove Crkve Isus Krist, onda i za Kristovu Crkvu
kroz cijelu njezinu polijest Isus ostaje prvotni i zadnji kriterij njezinog
miSljenja i djelovanja".' Uzmimojednu slikovnu i biblijsku ilustraciju da nam
neke tvrdnje postanu vizualno i doZivljajno bliZe. Na otoku Reihenau u Bo-
'  Usp. SAGI, Bono, Traganja za noaom crkaenom prahsom, KS, Zagreb, 1982.,37.
2 BALOBAN,./o.sip, Pastoralni izazoai Crhae u Hraala, KS, Zagreb, 1992., 19.
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denskomjezeru 1040. godine naslikanaje ova slika. Predstavljenoje ozdrav-
ljenje gubavca prema Mt 8,1-4. Zapazimo nekoliko detalja. Sve osobe su
pov-ezahe j dnim velikim pokretom. Isus silazi s brda, iza njega dva dovjeka,
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koji gledaju u svoje ruke, iza njih grupa ljudi koji se i odijelom razlikuju od bi-
blijskih osoba. A ispred svih gubavac. Umjetnik predstavlja Isusovo
pona5anje, odnosno djelovanje, praksu. Ipak moZemo primijetiti daje zapra-
vo glavna tema ove slike ono Sto dine ona dvojica iza Isusa i ono mno5tvo. Svi
oni gledaju u svoje ruke. Pitaju se o svojoj praksi. Ono sto dini na5u Crkvujest
da silazimoiza Isusa, da mu gledamo u "ruke,,. Crkvaje Sdje su ljudi kod Isu-
sa, jo5 vi5e "u njemu" i "Zive kao on" ( I Iv 2,6).Tako postajejasno daje Isusovo
djelovanje mjera kr5ianskog i mjera crkvenog djelovanja, tj. njenog pastora-
la. Tema, dakle, ove slike jest da praksa kr5iana i praksa Crkve imaju izvor i
mjeru u Isusovoj praksi. Tako se u krajnjoj liniji ovdje nalaze glavna pitanja
pastorala: Odakle danas Crkva uzima "mjerilau svoga djelovanja"? Koji su cil-
jevi njene prakse, prakse na5eg pastorala? Kakvu imamo viziju Crkve i njezi-
nog djelovanja?
Ipak poslu5ajmo i doZivimo spomenuti tekst Mt 8,1-4: "Kad side Isus s
gore, pode za njim veliko mno5tvo naroda. Najedanput pristupi neki guba-
vac, pade pred njim nidice i rede: 'Gospodine, ako hoieS, moZe5 me ozdraviti '.
Thda Isus pruZi ruku i dotade ga se govoredi: 'Hoiu. Ozdravi!'I odmah bi izli-
jedena njegova guba. Isus mu rede: 'Pazi, nikomu to ne kazuj!Vei idi, pokaZi se
sveieniku te prinesi dar Sto propisuje Mojsrje - njima za svjedodanstvo'..,. Zart-
stavimo se na analizi glavnih aktera ovog dogadaja.
2.1. Gubaui ioujeh
Gubavacje na rubu slike, tj. ro rubu Livota. Onje izbaien izzalednice lju-
di, "ex-komuniciran<<, zadruge mrtav. Njega su tada brojili medu mrtve. Radi
se o smrti pri je smrti, Stoje zapravo 
'socijalna smrt'. Ova'smrt' je Zivot za koji
se moZe reii da to vi5e nije Zivot, 'yec vegetiranje, preZivljavanje. A Zivot jest i
trebao bi bit i neSto vi5e od toga. Sto nedostaje i Stoje uskraieno izbadenom?
Njemu nedostaju tri iskustvena podrudj a vaLna za Livotni rast:
2.1 .1 . Uskratena mu je naklonost
Onaje oduzeta zbog opasnosti zaraze. Kad bi zdravi doSao u njegovu bli-
zinu on bi morao glasno priznati daje takav. Zivotbez naklonosti, paZnje, sa-
milosti, da l i je to Zivot?
2.1 .2. Uskratena je mogutnost rasta
Onje baden u bolesni svijet bez okruLenlai pomoii zdravih. Zivotni mu
je pravac oznaden bespomoino5iu i konadnoiiu. Nemod i bespomoi su ozna-
ke tog Zivljenja. Zivot bez slobode i samostalnosti, da lije Zivot?
2. 1 .3 . Uskratena je Frz\adnost drugima
Onje i5dupan iz svoje sredine, iskorijenjen te tako nema ni doma ni do-
movine. Pokidani su svi odnosi i on postaje stranac. Tiajnije tako Zivjeti zna(r
negaciju Livota.
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Thko vidimo daje gubavac izgubio mnogo toga Sto dini ljudski Zivot: nak-
lonost, .ugled, samostalnost, slobodu, pripadnost, udomljenje. Izbadeni je u
stvari vi5e mrtav, nego Ziv.
- Ip*, njegova nada i glad za iivotom nisu umrli. TeZnja za uspjelim i za-
dovoljnim Zivotom ostala je kao ugarak, Lilak pod pepelbm. SliiA tu nadu
izride -utlo plastidno: Ove naglalene prazne, ali Zivotu ispruZene ruke; ove
nggg koje j9 pokrenuo kad je osjetio da je ovdje netko tko mu dopu5ta da
udahne zraka Zivota.
2.2. Isusoao djelouanje
Ou3j susret Isusa i gubavcaje spasenjski. Smrt prue smrtije pobijedena.
Izbadenije vraien u Zivotni ambijent. I kao Stoje smrtno uskraZivinjel takoje
spasenjsko darivanje:
2.2.1 . Spasenjska je naklonost, painja
- Iry: svojom paZnjom srvarno pobjeduje smrr prije smrti. iim gaje ugle-
dao poklgttjo muje paZnju i time vratio tradak nade o dostojanstt'u luast<og
Livota. Okolnosti ovog zbivanja su dramatidne: i izbadeni i Isus kr5e p-ostojeie
zakone reda. Isus postaje prekr5itelj zakona Sto ie ga dovesti do kriZa. I tu se
vidi ona svijetla istina daje Isusu dovjek vredniji odiviju od dovjeka srvorenih
propisa. lzbadenog osloboditi od svih ne-Zivotnih okolnosti vrednijeje od svih
".svetih< (ljudskih) pravila. Ovoje vaZnije od svih zakona i zato um;e1nik srav-
lja u Isusovu ruku svitak zakona. Pred Bogom dovjek ima apsolutnu prednost.
To uostalom i stoji u BoZjem zakonu, ali ga ljudi prekroji5e po svome.
2.2.2. Isus pru,ia ruhu i dotiie gubauca
"Isus pruZi ruku i dotade ga se<<, jest izridaj koji asocira na opis stvaranja
gdje BoZji doticaj pokreie postojanje Zivota. Isus ga dotide i ne boji se ,arat e
smrti. Isus zahvaia u smrtno podrudje ljudskih nevolja. Njegov doticaj i rijed
poslajg djelo, tj. gubavac ozdravlja. To ozdravljenje nije samo tjelesno. Kao
5to bolestrazara meduljudske odnose tako ih ozdravljenje uspostavlja. Upra-
vo-zato Isus govori da se kao ozdravljenjavi sveienicima i propisanom Zrtvom
zahvali i da mu se po toj propisanoj 'zrtvi i potvrdi daje slobodan i da pripada
zajednici.
Ouu: spasenjski susret Isusa i izbadenog pobjeduje smrtne uskraienosti
naklonosti, slobode, udomljenosti. Prijelaz je to iz zoie smrti u prostor liaota.
Rjednikgm vjere od starine to se izride rijedju ,,uskrsnuie". Ozdravljenje - spa-
senje izbadenog ubavcajest oZivljenje mrtvoga, teje i ovo pripovijedanje,2a-
pravo, uskrsnog karaktera.
Isusova praksa jest naklonjena ljubav ljudima kad je ugroZen njihov
Zivot. Upravo njegova "mladomisnidka propovijed" u Nazaretu s kojom Luka
saZima Isusov nastup ujavnosti izrijekom to i navije5ta: ,,Na menije Duh Go-
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spodnji, jer me pomazao. Poslao me da donesem Radosnu vijest siromasirna,
da navijestim oslobodenje zarobljenicima i vraianje vida slijepima, da oslobo-
dim potladene, da proglasim godinu milosti Gospodnje. Smota svitak, vrati
ga posluZniku pa sjedne. Odi sviju u sinagogi bijahu uprte u nj. On im progo-
vori: Danas se ovo Pismo, koje ste duli svojim uSima, ispunilo., (Lk 4,16-21).
Ovo Isusovo pona5anje prema ljudima drji je LivotugroZen ima svoje iz-
vori5te. Matej spomenuti dogadaj s gubavcem podinje redenicom: "Kad side
Isus s gore<. To nas asocira na brdo Sinaj odaklejeJahve dao pravllazaZivot.
Brdoje simbol BoZje blizine. To Sto se zbiva u susretu Isusa i gubavcajest BoZje
spasenjsko djelovanje zaljude. Toj. opis njegovog djelovanja u povljesti. IjoS
viSe, u Isusu Bogje Emanuel, qi. "Bog s nama<( (lz 7 ,14; Mt 1,23). To Sto Isus
dini pokazuje nam volju BoZju zaizba(enog. Objavljuje nam se da ljudska ne-
volja duboko pogada i Boga, koji onda ulazi u tu ljudsku smriu oznaienom
povijest. Isus se uplide u takvu povijest i pojedinca i dovjedanstva da bi mogao
doii Zivot, Livot u punini, za koji nas je Bog i stvorio.
2.i. Crkaeno djeloaanje
Na Isusovom djelovanju u kojem se objavljuje BoZje djelovanje, oba dov-
jeka iza Isusa odmjeravaju svoje djelovanje. Thko smo opet kod glavne teme
osnovnog pastorala. To je pitanje da li naSe djelovanje ima udjela na mjeri
Bozjeg povijesnog djelovanja koje namje postalo dohvatljivo u Isusovom dje-
lovanju. Mi zato pitamo za kriterije kojim treba odgovoriti na5a praksa, na5e
crkveno djelovanje.
Mi imamo ciljeve koji su u djelovanju naSe Crkve vei prisutni. Njih treba
usporediti s ciljevima koji su naslijedeni iz Isusovog govora i dinjenja. MoZe li
se, dakle, u djelovanju nas kr5iana i Crkve zapaziti djelotvorno i vidljivo zala-
ganje za Livot dostojan tovjeka? Da li je Bog prisutan u na5em djelovanju?
Umjetnik izvrsno pokazuje tu upitanost za kriterije : Da lije na5a praksa prim-
jerena Isusovoj? Ono Sto inate dinimo kakvu to vezu ima s Isusom? Dakle, toje
to najvaZnlje pitanje kriterija djelovanja.
2.4. Suuremenici kontekst biblijskog teksta
Na slicije i niz drugih ljudi. Po odijelu se vidi da su suvremenici umjetni-
ka. Unoseii ih u sliku Zeli reii dvoje:
2.4.1. Biblijski tekst - dogadaj stavlja se u sada5nji Zivotni kontekst.
Thko onima koji gledaju sliku postavlja pitanje da li se medu njima
dogada ono Sto pokazuje biblijski dogadaj tj. d" se smrt nadvladala i da se lju-
di opet mogu uspraviti, podiii glavu i Zivjeti.
. U stvari lqjq i {ruga glavna,tema osnovnogpatorala.-U 9rydiStu sada sto-je "suvremenici" i njihov Zivotni kontekst. Kontekstje, teolo5ki gledano, vrije-
me u kojem Bog danas djeluje i kroz djela kr5iana i njihove Crkve se
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objavluje. Takvo vrijeme Biblija zove,kairos.. (Lk 12,54-57). Tako pitanja
pastoralne kairologije, ukoliko se Zeli slijediti Isus, jesu:
- tko su izbadeni danas? Oni su t jelesno moZda izl jedivi,  al i  posto-
je mnoge osobe, klase, narodi, grupe, koj i  su odbadenr, rzvarr.
- tko su sl i jepi,  hromi, zatvoreni?
- s kim kr5iani trebaju danas bit i  zajedno?
Qelovito pitanjeje gdjeje Zivot i dostojanstvo iovjeka danas ovdje i sada
ugroZeno i gdje bi se Bogvrlo zaloLio? Upitanaje Crkva i svi njeni dlanovi, po-
sebno predvodnici.
2.4.2. Izazoa na zauzimanje
Upravoje to i cilj stavljanja suvremenika na sliku. On Zeli postiii njihovu
zauzetost i kao da im poruduje da se ne drZe izvan dogadaja, vei da, ako imje
Isus mjerilo, trebaju promijeniti vlastitu praksu kr5ianskog Zivljenja.
3. Sto treba biti cilj pastoralnog djelovatj.?
Svakako je to das pr1je spomenuti projekt volje BoZje o spasenju svakog
dovjeka. No, toje u krajnjoj liniji dar. Sto bi tu trebalo diniti crkveno djelovan-
je? Ono pnje svega prihvaia dovjeka, vra(a mu dostojanstvo kroz paZnju,
prihvaianje, kroz hod ususret, zajedniStvo, te dovjeku pomaZe da u sebi otkri-
je BoZje tragove i da mu kroz pratnju omoguiuje takav rast da pojedinac po-
stane subjeht pred Bogom.u A Sto to znati postati subjektom pred Bogom?
Zapravo se radi o tome da dovjek BogotraZitelj postane svjestan unutarnjeg
zova i ponude dijaloga i da na njega odgovori i da postane svjestan partner
BoZji u Zivotnom hodu. Da postane istinski osloboden, odnosno da di5e pu-
nim plufima kr5ianskog optimizma i poletnosti. Optimizam i polet rzvrru rz
narasle svijesti da je Bog imao povjerenja u svoju zamisao koju je pozvao u
Livot, koju voli, prati iLehusreiiti. I po tim otkrivanjima i rastu zapravo isklija-
vaju i rastu klice Kraljevstva BoZjega u nama i medu nama.
Put da se postane subjektom pred Bogom vodi mistago5ki usmjeren pa-
storal. O demu se radi? Pastoralno djelovanje takvog pristupa usvaja jedno
bitno polaziSte u svom pristupu i ophodenju sa svakim dlanom zajednice po-
naosob kao i sa svakim tovjekom, a toje sljedeie: pojedinac nije tek po Crkvi
iskljudivo imao kontakt s Bogom, odnosno nije mu prije toga kontakta s
Crkvom Livotbio prazan Bogom. MistagoSki pristup zna i vjeruje da crkveno
djelovanje nije ono koje "proizvodi spasenjs". Toje Boguvijek iinio. Crkveno
djelovanje vidi svoju zada(uu tome da pojedinca uvodi u onu tajnu kojaje vei
oduvijek u njegovu Zivotu. Uostalom, mi uvijek dolazimo 'prekasno'. Tiojstve-
t Utp. KNOBLOCH, Stefan, Prahtische Theologie. Ein Buch fi ir Studium und Pastoral, Herder,
F re ibu rg ,  1998 . ,  17  5 -187  .
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ni Bog se vee dovjeku objavio kroz savjest, povijest, dinjenice prirode...n Poje-
dinac treba svoj Zivot otkriti i utiti Zivjeti kao onaj kojega Bog voli i milo5iu
obdaruje i tako upraviti se putem postajanja subjektom pred Bogom.
Dana5nji trend nagla5enog ljudskog subjektiviteta i pojedinadnosti traZi i
drugaiiji pastoral. Ovakav pravac bitno mijenja naiin rada i sadrZaje pastora-
la.5 Takav pastoralni pristup dovjekuje opu5teniji, n{je prvotno administrati-
van vei, naprotiv, s rado5iu i divljenjem gleda kako primljetiti BoZje tragove
u postojanju na5eg sugovornika. Iz toga nastaje slavljenje, radost i molitvena
zahvalnost. MoZe se osjetiti daje takav pristup doista drugadiji. Manjeje fun-
kcionalistiiki i manje'materijalistidki', tj. du se "obave obredi i srede stvari".
Takav pristup traLi vremena. Pretpostavlja prezbitera kao dovjeka duboke
vjere, duboke humanosti i koji Zivi trenutak susreta i osobe f"ju T"jg darova-
na u njegovom sluZenju. U prezbiteru je ujedno stav zahvalnosti za dar i pov-
jerenje da smije i moZe ulaziti u spasopovijest pojedine osobe. I ujednoje tu i
osjeiaj odgovornosti.
4. iovjek pojedinac je pozvan
Nekom ie se udiniti preqjeranim tvrdnja da Drugi vatikanski sabor kao
svoje temeljno udenje ima upravo to o pozivu svakog pojedinog iovjeka. Isti-
na je da tu ideju ne nalazimo jednako prisutnu u svim dokumentima. Ovu,
pa[, tezu izrijeko* potvrduj e Gaudium el spes: "iovjek, dakle, kao ne5tojedno
i cijelo, tijelom i duSom, srcem i savjeSiu, razumom i voljom, bit ie sredi5te
svega naieg izlaganja...6 Za5toje to vodid crkvenom djelovanju? Odgovor slije-
di vei u sljedeioj reienici gdje se veli da Sabor "priznavajuii visoki dovjekov
poziv i tvrdeii da je u dovjeka usadena neka boZanska klica, pruZa dovjedan-
stvu iskrenu suradnju Crkve da se ostvari ono bratstvo sviju koje odgovara
iovjekovu pozivu".lBgsje htio tovjeka sebi sliina i pozvao ga u prijateljsko
zajedni5tvo "da bude dionikom sr.eig kojom je On sam sretann.s Pital.ya iiko-
na, buduinosti, sada5njosti, patnje i smrti [ao i ukupnog smisla, eoiiek nemo'ze u cifelosti potisnuti i ona izbija$barelg u posebnimirenucima njegovavzivota. iovjekl.-., to- vidu ,,ru-"slbi neriy.s*o, ,.r.rs""Uetno pitanje"ezato je zadaca rkve da ,otkriva uiedno r ulttu r.i*";:il; ,liriii, ilii-s te ncii e <'' n No, kako se to mol e rin ̂ ti iii ;ai;; * *'fri, ou otv oitisvofupovrJ'est, svoja piranja, svoje trazenje? u*;rno se nekome roje misri a gdJe' 
.YtP, N)CH, Xutt, Ktrcie olw 2He|dett,1:iiLi,-g, tgg;., 62. 
-ulunrt? Placto2er Fa.
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je tu zajednica, zajedniStvo? Prvo treba reii da je zajednica radi pojedinca, a
ne obratno. To nije protivno onom daje dovjek od podetka zajedni5tvo i daje
u njega pozvan, ali kao osoba, kao pojedinac. "Zajedni5tvo je skupljenost u
istoml nbZjem Duhu, a to se moZe dogoditi samo kada se pojedinac stavi pod
Njegovo djelovanje.,.rr I upravo toga poziva mora.postati wjestan. Uostalom,
pojedinac de odgovarati i biti suden, a ne narod.''
5. Sto je Pastoralna teologija?
Kolikoje autora tolikoje i odgovora i naglasaka. Akoje teologija opdeni-
to >znanstvena refleksija kr5fanske vjere o samoj sebi i to u njezinim podeci-
ma, u njezinoj povijesti, u njezinim dogmatsko-etidkim izraizainostima i u
njezinoj sadaSnjbj piaksi" ondaje >pastoralna teologija kao praktidna teol-ogi-
ji teolo5ka zninost koja reflektira sada5nju i buduiu kako crkvenu tako i
hru5tvenu praksu vjere i to: analitidki, krititki i normativno.,.r3
5.1. Ciljeui crkaenog djelouanja
Ova definiclja zasluZuje pomniju analizu. Kad je rijet o promi5ljutjY
crkvene prakse onda treba reii da se svaka postoje6a crkvena praksa sastoji od
ciljeva koje u sebi nosi. Ti ciljevi su destojasni ili nejasni, u magli, oditovani i
sujesno piiznati ili prikriveni, glavni i sporedni. Ovoje najosjetljivije podrudje
o kojem se svaki pastoralni djelatnik mora trajno propitivati. Naime, Sto je
glavni cilj crkvene prakse? Odgovaramo kratko da je to zadatak koji je Isus
dao.Zadaeaiepastoralne teologije, ali i svakog neposrednog pastoralnogdje-
latnika, otdiiavati iz sada5nje prakse da li postojijasnoia cilja, da lije taj cilj
sukladan Isusovom zadatku i da lije na5e konkretno djelovanje sigurno u cil-
ju. Za5to je to vaZno? Jer uz glavni prvotni cilj postoje i mnogi sporedni cilje
vi.'u Upravo je vaZno naglasiti da su neki ciljevi sporedni, iako testo i nuZni.
Tako npr. poitojanje institucije i institucija. One su iskljuiivo u sluZbi glavnog
cilja. ALo io prestanu biti prewore se u birokraciju i smetnja su Isusovop dje.
lu. .fu moramo pridodati i moguie osobne ciljeve , koje mi crkveni djelatnici
lako pomje5amo s glavnim, a toje pitanje posjedovanja, vlasti i ugleda, "q."9-sno vaZnosti. MoZe se dogadati da to postanu glavni ciljevi a Isusovo djelo
sluZi tome. Dakle, obrat stvari. Toj. Sto se u definiciji zove analiza, ali po ne-
kim mjerlllry" i kriterijimS, Uydujem se reci da tu moramo postati daleko sa-
mosvjesniji i samokrititniji, ali ovu tematiku trebat 6e i verbalizirati u na5oj
patoialnoj javnosti. O analizi dru5tven! prakse vjere.traZi se duga i komplek-
snua rasprava. Vjerujem da smo i sami svjesni upadanja u mnoge pogre5ke
i l  SAGI, Bono, Cit.  dj. ,  150.
, ,  Usp .KNOBLOCH,  176 - t7g ;  sRG l ,  147 -152 .
rr Definicr ja je od pastoral iste Hansa Schil l inga, koju preuzimamo prema pri jevoduJosipa
BALOBAN A, Pastoralni zazoai, 28.
t, Usp. ZULEHNER, M. Paul, Pastoraltheologie, Fundamentalpastoral, Kirche auischen Auftrag
uni Enuarlung,Bd 1., Patmos, Di isseldorf,  1989., 25 sl.
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novijih vremena, ali i naslijeda prilagodavanja u vrijeme komunistitke dikta-
ture i njegovih posljedica na generacijama ljudi npr. umanjena zahqjevnost u
dinjenici postajati i biti kr5ianin).
5.2. Naslijeilena crkuena prahsa i sada{nja situacija
Tu dolazimo do drugog vaZnog segmenta od kojeg se sastoji postojeia
praksa. Radi se o naslijedima, koja u sebi imaju mnogo dobroga, ali neka ima-
ju i nespojivih natruha. U ova na5a vremena promjene su i5le vrlo brzo, ali i,
usudujemo se ustvrditi, ni pitanja odredenih nasljeda kao ni promjena, teo-
lo5ki nisu dovoljno s vjernicima proradivana. Isto tako, iz sada5nje perspekti-
ve o nekim pruksama valja misliii imajuii u vidu kad su i u kojiri rit,ruiiju-u
nastajale. S druge strane velik izazov za crkveno djelovarj.j. ova dana5nja si-
tuacija i zbivanja u njoj, kolikoje ono spremno teolo5ki tumaditi situaciju i u
njoj adekvatno djelovati.' i'
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5.3. Poieljna crkaena prahsa
Iz takvog procesa valja omoiu praktidnih teolo5kih teorija djelovanja
snaZiti ono Sto fe kritidki prosudeno kao dobro i sukladno glavnom cilju, a
sporedni ciljevi da se kultiviraju da bi ostali u sluZbi prvotnom cilju. Valja imati
snage i iskrenosti kritiikrrzre1isto ne valja. No, moraju se traZiti i uspostavlja-
ti novi modeli rada i stvarati mehanizmi da bi se postojeda praksa razvijala i
postajala sve vjernija cilju i Sto sukladnija novim situacijama. Tu pastoralna.te-
blogija mora poticati, u suradnji sa svim neposrednim pastoralnim djelatnici-
ma, du dode do normativnih odluka i uspostave procesa koji ie odredenu
praksu povesti prema poZeljnoj, optimalnoj. Sve bi se to moglo nazvati i "pro-
iodkorn sluZbom" pastoralne teologije u korist crkvenog djelovanja. Ovo je
trajan proces, jer svakoj generaciji ljudi i u svim situacijama treba se "radati
Crlva,., razvijiti se i postajati sve bolja, da bi izvr5avala povjereno joj djelo
spasenJa.
Ukoliko to ne dinimo, moZemo se pribliZiti "aspirin pastoralu". U medi-
cini postoji pojam "aspirin medicina", tj. bez dljagnoze i bez nekih jasnoia i
ciljeva. Thko i na5e crkveno djelovanje moZe povremeno davati aspirine a da i
saml ne znamo demu i kuda to vodi.r6
II. Osnovne funkcije iupe
ISditavajuii profil na5ih zajednica osjeiamo potrebu posvijestiti svima
nama osnovne funkcije crkvene zajednice. Naravno da se svakome nameie pi-
tanje postoji li teologija Zupne zajednice? Kao opravdanje nalim nedostacima
moZe posluZiti i odgovor da takve zaokruZene teologije nema. Ipak postoji ek-
leziologija II. vatikanskog sabora i od nje se trebaju bitni elementi transponi-
rati na Zupnu zajednicu i ona mora imati sve te bitne odrednice.
l. Sto je Zupa, Zupna zajednica? Sto ju oznaiuje?
MoZemo reii daje teologija Zupne zajednicejo5 uvijek izvedenicaiz op6e
nauke o Crkvi. Ovdje ie se samo spomenuti izridaji sluZbenih tekstova koji su
povezani sa sredi5njim teolo5kim izridajima "Crkva/zajednica kao sakrament
spasenja" i ,Crkvalzajednica kao BoZji narod.. U tom vidu na5je naglasak na
temeljnim funkcijama kr5ianske zajednice.
Iako Lupanije nigdje sredi5nja temau koncilskim dokumentima, postoje
neki relevantni naglasci vaZni za Zupnu zajednicu .ZaKoncil su bile vaLne dru-
ge teme kao Sto su samorazumijevanje Crkve (Lumen gentium) i relevantnost
vjere za LivoL (Gaudium et spes), shvaianje liturgije (Sacrosanctum conci-
lium). No, od nekih tzri(ajao op6oj Crkvi moZe se slagati mozaik i te izriiaje
' n  Usp .  KOCH,  C i t .  d j . , 79
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transponirati na razinu zajednice. Tako npr. izridaj "Narod Bozji..r7 ,'opie
svefenstvo vj ernika..,' t,,oSj eiaj vjere vj ernika", I e "putujuda Crkva". 
20
Posebno treba spomenuti i obraditi LG 26: "Ova se Kristova Crkva uisti-
nu nalazi u svim zakonitim mjesnim, (congregationibus localibus stoji u origina-
lu) znjednicamaujerniha, koje se, ukoliko su u vezi sa svojim pastirima, i same u
Novom zavjetu nazivaju crkvama. jer one su u svojem mjestu noa Narod od
Boga pozaan,u Duhu Svetom i u mnogoj punini (usp. I Sol 1,5)". Ovaj tekst se
odnosi nabiskupiju, ali ga trebau duhu ekleziologije transponirati na Zupu.2r
Na temelju osnovnih pojmova vodilja "Crkvalzajednica sakrament spa-
senja" i "Crkva/zajednica narod BoZji" mogudeje govoriti o temeljnim odred-
nicama ili temeljnim zadaCama zajednice da bi nam se dali naslutiti obrisi
teologije Zupne zajednice. Treba napomenuti da podjele ne znade nepoveza-
nost. Ovdje naprotiv treba naglasiti da svaka crkvena djelatnost mora u sebi
nositi sve tri odnosno tetiri dimenzije.
Naravno, ovisno o vrsti djelovanja davat. ie se veii prostor npr. navi-
jestanju ili slavljenju...
2. Osnovne odrednice Zupskog crkvenog Zivota
2.1. Zupa je solida,rna i slui,eda zajednica (diaconia)
Temeljem Isusovog pona5anja i njegove prakse moZemo ustvrditi da je
diakonija obveza svakog pojedinog njegovog sljedbenika kr5ianina i naravno
kr5ianske zajednice u cjelini. Specijaliziranje i organiziranje te profesionalizi-
ranje u toj domeni ne smije nikako umanjiti spomenutu svijest i obvezu.
Naravno da se pitamo Sto je bitno u njenom sluZenju? MoZemo saZeto
reii "cjslovito spasenje". Boljim uvidom u SZ, Isusovu praksu i dublje razumi-
jevanje Crkve danas, oditoje da se taj pojam desto suZavao samo na onostra-
nost.
2.1 .1 . Naiini sluienja zajednice
Samo crkveno sluZenje sazrijeva u svojoj cjelovitosti. Povijesno znamo da
su crkvene institucije nadomije5tale i pokrivale mnoga podrutja, koja sada
izvrSava dru5tvo. No, Crkva nastavlja svoje djelo u vi5e pravaca. Prvotno svje-
snaje materijalno ugroZenih i njima Zeli pomagati. Drugo Zeli da se to radi na
1 7  L G  9 .
' 8  L G  1 2 .
r e  L G  I 0 ; A A  1 2 .
2 0  L G  1 4 ; 4 8 .
2t  Drugi  vain i  tekstovi  su:  LG l ,  LG
Detal jn i je usp KNOBLOCH, Ci t .  d j .
9, PO 6, AG
3r2-327
5 3
l 5 - 1 8 ,  s c  4 l  - 4 2 ,  c t c  1 9 8 3  $ ,  5 1 5  $ 1 .
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svlm razlnama i spontano, ali i organizirano i sustavno, dabi pomaganje bilo i
5to udinkovitije. Napokon dovjekje ugroZen i u drugim aspektima i neljud-
skim okolnostima i crkveno sluZenje Zeli sve to i te dohvatiti. U svemu, pak,
danas crkveno sluZenje vaLii uzroke odredenih stanja i situacija i suraduje da
se promjene u vidu promicanja i za5tite ljudskog dostojanstva (ovisnici, bez
posla, osamljeni, depresivni, ugroZena djeca, Lene, siroma5ni narodi ...Tu se
onda rade programi razvoja i formiranja suradnika i nositelja programa.
2. 1 .2. Nositelji sluienja zajednice
,,Crkva (zajednica) koja ne sluZi, ne sluZi nidemuo2'Zupa je osnovnajedi-
nica gdje se odgaja i gdje se stvaraju prve organizacijskejedinice za koordina-
ciju djela sluZenj a za svaku Zupu. JoS jednom neka se naglasi da je to
jednostavno neizostavna dimenzija Zupnog biti Crkva. Tu su i udruge koje se
specijaliziraju za neka od tih podrutja ljudskih nevolja i potreba.
2.2. Zupa je proroika, sujedoika i naajei1ujuia zajednica
(martyria)
2.2.1. Zajednica hoja sluin
Zajednica ne nastaje temeljem vlastitih inicijativa, vei slu5anjem BoZje
rijeti i odgovorom na nju. Svaki pojedinac prihvativ5i dar poziva potvrduje
svoju vjeru u trajnom slu5anju BoZje rijeti i njenom prihvadatjr. I tu je tajna
znakova sluZenja koje (ako) pokazuje.
2.2.2. Zajednica hoja sujedoti
Ono Sto smo duli i uzvjerovali zapotinjemo Zivjeti prvotno u vjerskoj za-
jednici. Isusov put, njegov Zivot, smrt i uskrsnuie te njegova Ziva prisutnost
jest vjersko iskustvo primljeno, ali i doZivljavano, koje treba posvjedoditi. Svi
pojedinci i zajednica kao cjelina trebaju posdei svijest o obveznosti biti
kr5ianinom i daje to vei navije5tanje.
2.2. 3. Naiin sujedoienja
Oni su toliko bogati da ihje gotovo nemoguie nabrajati od onog osob-
nog stilom Zivljenja, preko onog u radu, pisanjem, medijima, propovijedu,
katehezom...
2. 2. 4. N ositelji nauij e itanj a-suj edotenja
Podloga koja bi morala biti konstitutivna u navijeStanju svih navjestitelja
jest vlastito vjersko iskustvo, Stoje objavjeno, Sto se dogodilo u povijesti, ali i u
povijesti mog osobnog postojanja. Dogadaj susreta s Bogom koji me tralio t
moj osobni odgovor, toje podloga moga govora, navije5tanja. Povijestje poz-
22  KNOBLOCH,  C i t .  d j . 356 .
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navala mno5tvo sluZbi i zvanjaposveeenih navlje5tanju. Ipaknije suvi5no pod-
sjetiti da svi Isusovi sljedbenici na svoj nadin, na svojoj razini imaju obvezu biti
svjedoci navjestitelji. Naravno, da svako vrijeme zahtijeva nove oblike navi-
jeStanja, zahvadanje novih podrudja pa prema tome i nove i razlidite djelatni-
ke.
2. 2. 5. Podruija nauijeitanja
Nebrojena su podrutja koja treba pokriti navije5ta.j.*. Spominjemo
neka vaZnija: pastoral odraslih, starih, obitelji, mladih, Skolski vjeronauk i
Zupna kateheza za osnovno5kolsku djecu, liturgijsko propovijedanje, distan-
cirani, rubne kategorlje, specifitne kategorije. Naravno da se navije5tanje
moZe ostvarivati sustavno s dobro promi5ljenim programima. No, isto tako to
navije5tanje se zbiva i prigodno, tj. od neplaniranih susreta do odredenih
Zivotnih dogadaja i okolnosti.
2.3. Zupa je slaaeia zajednica (leiturgia)
2.3.1 . Liturgijska slaalja su temeljna odrednica kritanske zajednice
Zajednica se razumijeva kao zajednicavjernika. Njuje BoZja rijed sazvala
i, u raspetom i uskrslom Kristu Duhom Svetim oZivljena, postaje njegovim ti-
jelom. Ovo je dinamidno zbivanje. Osim u navijestanju ovo se izriie kroz zah-
valjivanje, slavljenje spomena, molitvu. Ovdje Bog stoji u zajednici i s njom
zapodijeva dijalog. Zajednica slavi Boga, zahvaluje mu. Thj Bozji pohod je
spa5avaju(ii zahvaia dovjeka od njegova dolaska na svijet te tljekom njegova
rasta i sazrijevanja. On zahvaia i prati i zajednicu u njenom hodu i omogucuje
da ona postane iskustveni svjedotki prostor prisutnosti uskrslog Gospodina.
2.3 .2. Naiini sla,uljenja
Iz nadina kako kr5ianska zajednica slavi BoZji pohod i sakramente moLe
se i5ditati slika koju imaju kr5iani i njihovi predvodnici o Bog,, objavljenom u
Isusu Kristu, o dovjeku, o zajednici njegovih sljedbenika, o smislu liturgijskih
slavlja i gledanja na njih kao i ovezi tih slavlja i konkretnog Zivota.Zato i po-
stojanje zahqjevnih i detaljnih priprema i ozbiljnog pristupa takoder govori o
spomenutim predodZbama.
2.3.3. Nositelji slauljenja u zajednici
BoZji narodje sveienitki i onje subjekt liturgijskih slavljenja i euharistlj-
skog spomena i prinosa. Unutar njega postoji bogato mnoStvo liturgijskih
sluZbi i sluZbenika podev od one zaredenog sveienika. Postojanje mno5tva
razliditih liturgljskih sluZbi i aktivno sudjelovanjevjernika znakje njihove zre-
le svijesti.
5 C
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2.4. Zupa je zajednica (cornmunio). Komunikacija u
zajednici
2.4.1 . Biti kritunin zajedno
Zajedni5tvoje bitna oznaka kr5ianstva, o demu irnamo wjedodenja od sa-
mih podetaka kr5danskih zajednica. Oni se obvezno susreiu na liturgijskim
slavljima, okupljaju se na molitvu, ali i u materijalnom podrudju su vrlo soli-
darni. Sto su krSiani zreliji timje zajednica povezanija i intenzivnijaje razmje-
na i priopiavanje duhovnih i materijalnih dobara.
2.4.2. Podruija i sluiba komunikacije
Upravo uspostava komunikacije unutar svake Zupne zajednice, nakon
naslijedene strukture suZene odgovornosti na jednu osobu i, posebno u ko-
munistidkim zemljama, isljudivanjem vjernika iz suodgovornosti, namede se
kao poseban problem. Ovdje se radi o uspostavi dobre komunikacije s pred-
vodnikom zajednice, sa strukturama suodgovornosti, sa cijelom zajednicom
kao i vjernika medu sobom. Da bi se ostvarila koliko toliko potreba za zajed-
ni5tvom i to personaliziranim, nuZnoje uspostavljati razlidite manje zajedni-
ce,  ko je se povezuju b i lo  za jednidk im programima izgradnje b i lo
programatske zauzetosti na nekom podrudju. U.rgT vidu nuZnoje u zajednici
njegovati kulturu razgovora, susreta i uspostaviti instrumente unutar Zupne
komunikacije kao Sto-su npr. Zupni listovi ili obavijesti.2s
III. NaSi redoviti i posebni pastoralni izazovi
O specifidnim izazovima pastoralnog djelovanja moZemo govoriti kao
nadgradnji na onom Sto se redovito i kvalitetno ostvaruje. Nisam ba5 siguran
da se ne bi trebalo upitati o barem dvarzazovna pitanja a odnose se na profil
naSih Zupnih zajednica i identitet sluZbe prezbitera, odnosno u tom kontekstu
i drugih crkvenih djelatnika.
I. Pred kojim smo redoaitim izazoaima danas?
Ovo Sto govorimo i nabrajamo ne ide u pravcu osudivanja bilo koga, vei
je to osobno zapai.anje, koje moZda moZe biti vrlo subjektivno. Isto tako ne
Zelim uopiavati, iako tako govorim, jer vjerujem da svaka na5a konkretna
Zupska zajednica ima mnogo toga od crkvenosti Sto se pokazuje kroz spome-
nute detiri temeljne odrednice. MoZda je stvarnost i ljep5a s kojom se moZe
biti zadovoljan, Sto bih osobno i volio.
Sto se dogada u na5im redovitim Zupama? Neke ili mnoge desto izgleda-
ju kao autobusni kolodvor ili diskontna kuia gdje se navraia, posluZi i usluZi i
odlazi i opet dolazi po uslugu. Mladi odlaze i svima nama je poznata trauma
t, Urp WIEDERKEHR, Dietrich, Grundaollzilge christlicher Gemeinde, u KARRER, Leo, izd.,
Handbuch. der praktischen Gemeindearbeit, Freiburg, 1990, l4-38.
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krizmenog oprostaja za zajednicom. O stvarnim suradnicima i nositeljima
evangelizacije u Zupi vjerojatnoje vrlo te5ko govoriti, odnosno tu i tamo le za
utjehu nade nelto simboliino. Zapravo postoje Zupe, ali, osim pravne i admi-
nistrativne uspostavljenosti, koliko je u njima stvarne crkvenbsd? Ne treba
mnogo pameti da se uvidi da su mnoge Zupe oznatene masovnom anonim-
no5iu, gdjeje vedina osoba po sadrZajima svojih problema za crkvene djelat-
nike bezimena. S druge strane u takvom anonimnom svijetu tovjek se otima
utopljenju-i sve su vi5e nagla5avaju njegovo dostojanstvo, pravo glasa, sudje-
lovanja, odgovornosti, suodludivanja. Ti procesi su poznati pod imenom per-
sonalizacije.
- lz svega it9 se dogada u na5oj Crkvi mogli bismo staviti u neke izriiaje
kao Sto su. jadikovanje, optuZivanje, nesnalaZenje, besciljnost, bezidejnoJt,
neorganiziranost, nestrukturiranost... Zato je vidljivo vraianje masovnim
slavljima, kirvajima s visokim dostojanstvenicima, nepripravljenim i neo-
smi5ljenim hodotasnicima, triumfalizmu, oZivljavanju itaiih pokreta.
I.I. Uaidjeti nedostatke u osnoanim odrednicama
Cini se da bi pod sitnozor na5eg promatranja valjalo staviti diakonalnu
dimenziju svake Zupne zajednice, naravno i svih nas djelatnika na prvom mje-
stu i svih kr5iana, naravno. NaSa najtesia asocijacija kad to izgovarimo jest
Caritas. I o tom bi se imalo mnogo toga reii vrlo krititki, no ovo nije mjesto
niti ima vremena. Neka bude reieno samo to da on ne smije "zamrljeti", jer bi
zamrla ozbiljna dimenzlja biti crkvenom zajednicom, biti kr5ianinom. No,
diakonijaje cijeli jedan pristup u svim crkvenim djelatnostima i onaje u te-
meljima i proZima navijeitanje, slavljenje, zajedni5tvo i isto tako sve vrste pa-
storala i moZda je najjadi nadin navije5tanja, jer je spojena sa dinjenjem i
svjedodeniem BoZje stvarnosti i medu nama i ljudima.
Naravno da se ne smlie zaboraviti promotriti da li nale navije5tanje
dosiZe sve provjerene osobe i svu njihovu osobnu i dru5tvenu stvarnost. Isto
tako bi se valjalo upitati kako nam izgledaju liturgijska slavlja, liturgljske i dru-
ge sluZbe itd.
Pitanjeje Stoje sa suodgovornoSiu kr5tenika, njihovim darovima (kariz-
mama) po dijem bogatstvu i ljepoti zajednica moZe postati upravo "Sarman-
62" (ZRV; BPV) suradnidka dimenzija, volonreri.
Ovo sudeljavanje s profilom svake Zupne zajednice smatram prvim i te-
meljnim izazovima pred kojim se nalazi svaki prezbiter koji radi u Zupnoj za-
jednici. Mislimo da ne vrijedi preskakati redoslij.d, jer se onda vrtimo u
krugu i pojadavamo svoje frustracije.
1.2. Postidi aedu jasnodu specifi,inosti uloge(a) prezbitera
Ovdje se susreie jedno temeljno pitanje o profilu na5eg biti prezbiter.
Uobidajeno nasje promatrati u ovoj kompleksnosti i zahtjevati specijalizira-
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nost u mnogim spomenutim vidicima, a u krajnjoj liniji ipak smo mi u biti
"opde prakse", tj-koji moramo znati ono bitno. Ipak posvijestimo da svaki od
nas nosrmo sa sobom:
a. vlastitu Zivotnu povijest, tj. svagdanje osobno iskustvo;
b. vlastitu povijest udenja, tj. kakoje sam uiio, kako se pos_tavljug  uienju:
vi5e racionilno, deduktivno, bez dovoljno veze s osobnim iskustvom,
osobnom vjerom..;
c. vlastiti status, tj. dru5tveni i crkveni, kakoje do tega stigao, kako to vidi,
tj. radi ,. o..irospektivi pojedine osobe.Yt
U tom vidu nastaje pitanje kolikoje svaki od nas obradio svoju povijest i
koliko i kako s njom izla:zr na kraj kao dijelom samoga sebe. Ovdje se radi o
ljudskoj zrelosti. Odrednice koje utjedu na sadrZaj i nadin ostvarivanjaprezbi-
ierske sluZbe ukratko su sljedede: l) poimanje Boga; 2) poimanje dovjeka; 3)
poimanje Crkve i njenog poslanja i dosljedno sluZbi.
U na5em prezbiterskom postojanju treba doii dojasno6e Stoje bitno i ne-















Kad bih se usudio izdvojiti, ne iskljudujuii sve redeno i ne umanjujuii vri-
jednost i neizostavnost, ipak dobrobi bilo odgajati malovi5evodstvenu i koor--dinacijsku 
kvalitetu, ali duhom sluZenja, upravo koordinacija karizmi u
zajednici.
tn Usp. GROSS, Herman Josef, Fort - und Weiterbildung uo-n Seelsorgern. Ein Entuurf aus der
Siclit der Praktischen Theologie, Echter, Wiirzburg, 1989.,331 .
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Mora se postiii jedna opia jasno(a da li prezbiter moZe pokrivati 2,3,4
radna vremena i mjesta? Izgleda da se pravimo vanzemaljcima. Onda izgubi-
mo radost biti kr5danin i biti prezbiter. Onda takav profil krS6anima i prezbite-
ra nije poZeljan, jerje frustriran, nezadovoljan neostaveren. Pitanje je da li i
koliko kao takav moZe pronositi Radosnu vijest? Rezultat takvih promi5!anja
bi trebao dovesti do suZavanja i usmjeravanja na specifidne prezbiterske
duZnosti , traLenja novih profesionalnih djelatnika za pokrivanje nekih pasto-
ralnih segmenata punim radnim vremenom i stvaranja Sto veieg broja volon-
tarijata.
2. Pred kojim smo posebnim pastoralnim izazoaima danas?
Nova dru5tvena stvarnost otvara bezbrojne nove moguinosti crkvenog
djelovanja. MoZda ihje dobro spomenuti i oSkrinuti horizonte, ali sve u vidu
slijedenja Isusove prakse da smo duZni tra'zitr i iii u susret i pratiti one koji su
ugroZeni u smislu i dostojanstvu. Isto tako crkveno djelovanje ako ikad a ono
danas mora biti ambcrozr,.o, prodorno.
2.1. Noua podruija pastorala
Koliko je ne5to potpuno novo a koliko ve6 ne5to i prakticirano, to Je za
razgovor. Ovdje Zelimo samo nabrojiti i zapitati se koliko svjesno i sustavno ra-
dimo rla uspostavljanju kvalitetnog i cjelovitog rada u pojedinom segmentu.
2.1 .l sustav krSianske inicijacije
2.1.2. pastoral braka i  obitel j i  (cjelovit i)
2.1.3. pastoral bolesnih, starih i  umirui ih
2.I.4. pastorzrl  Zalujui ih
2.1.5. pastoral hendikepiranih, ovisnika, kaZnjenika
2.1.6. pastoral vojske i pol ici je
2.1.7 . pastoral sveuti l i5taraca
2. I .8. pastoral prosvjetnih djelatnika
2.1.9. pastoral bolnidkog osoblja
2.1.10. pastoral kari tasa
2.1.1l. pastoral i centri trajne izgradnje svih crkvenih djelatnika
2.1.12. medij i  pisani, slu5ani gledani. 25
"  Usp.  ARACIC, Pero,  Duhouna zaanja i  s lu ibe u naio j  Crhui ,  BS LXVII(  l9g7)2-3,327 -357 ,  ovo
3 3 3 - 3 3 7
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2.2 Potreban je personal za opdi i specifiini pastoral
Uvijekje i vei svima nama poznato povratno pitanje; a tko 6e sve to iini-
ti? Svaka bi Zupna zajednica, nakon promi5ljanja svoje crkvenosti i posvi-
jesienja zada(a, trebala planirati izgradnju novih suradnika. Ovdje je
naravno odludujude kakvu Crkvu imamo u na5oj predoZbi, koje zadaie ima
Crkva i prema toj opciji pokazuje se da li ima dovolno ili premalo djelatnika.
2.2.1. Profesionalni djelatnici
Svakakoje nuZno uvidjeti da bilo u Zupnim zajednicama bilo u nekim po-
drutjima jednosta',vno su potrebne profesiona\ne s\uibe s punrm radnim.vre-
menom. U tom vidu sluZba pastoralnog asistenta u Zupama s tri tisude
vjernika pa navi5eje nuZna i moguda. O stalnim dakonima se u nas uglavnom
Suti. Nije se jo5 iskristalizirala postavka te sluZbe, a neka iskustva razliditih
Crkava ohrabruju, npr. koncept dakona kao leadera, dok se koncept dakona
kao liturgijska pomoinika prezbiteru nrje pokazao najsretniji. Postoji
moguinost ostvarivanja profesionalnih sluZbi i u nekim dru5tvenim domena-
ma kao npr. vojska i policija, bolnice, odgojne ustanove, mediji..
2.2.2. Volonterski djelatnici
Svakako daje ovo odluiujuie pitanje i vrlo vaLan segment biti Crkvom.
Radi se o tome da sazrije svijest vjernidkog poslanja, da ih se formira za neka
podrudja za koje imaju dara i da, primjereno njihovim profesionalnim i obi-
teljskim duZnostima (jedan sat tjedno u prosjeku), sudjeluju u evangelizaciji
bilo na Zupnoj bilo na meduZupnoj razini. Da li se u nas radi u tom pravcu,
te5koje ustwditi. No, kad stalno.slu5amojadikovke o vrlo siroma5noT i goto-
vo zanemarlvom broju kvalitetnih suradnika, onda seje bliZe tvrdnji da se u
tom vidu malo radi. U tom vidu dini se da su u igri i upitni koncepti Crkve, sa-
karamenata, suodgovornosti, sudjelovanje, karizmi, itd. MoZda nedostaci
nisu samo u vjernika, vei i u nas prezbitera?2'i
2.2.3. Materijalna podloga (novih) crkvenih djelatnika
Ovo je bolna todka crkvenog Zivota. Da li novca i prostora ima? Jedni
kaZu da ga ima ali ga se ne daje u odgajanje Zivih ljudi i suradnika u evangeli-
zacrji. Drugi kaZu da novca nema. Tieii odekuju sve od tzv. detvrtog sporazu-
ma Vatikana i Hrvatske. Smije se biti osoban i reii da je problem u nadinu
mi5ljenja i pristupima, a ne toliko u nedostatku novca.
2.3 . Nuinost pastoralne pouezanosti
Vrijeme razliditih specijaliziranosti zahtijeva otvaranje Zupskih zajedni-
cajednih prema drugima, naravno i prema dru5tvu u kojem se nalaze. Na ne-
kim razinama neizostavna je meduZupska i regionalna suradnja. Iako bi
tn Utp. ARAeIe, Duhouna., BS LXVII(1997)2-3, 347 -350.
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idealno bilo kad bi svaka zajednica mogla udovoljiti svim zahtjevima i to bi
trebalo biti cilj, ali u sadaSnjim okolnostima, koje ie prilidno dugo trajati,
nuZnim se pokazuje imati neke pastoralne akcije na meduZupskoj razini. To
je npr. katekumenat, zatim bliZa priprava za Zenidbu, neke kategorijalne su-
srete kao Sto su oni za prosvjetare, bolnidko osoblje, pokreti, itd. Ipak, neka
budejo5jednom nagla5eno, nuZnoje i u tim aktivnostima maksimalno komu-
nicirati sa vlastitom Zupom.
2.4. Potreba koordinacijskih struktura (BPC)
U ovoj temi smijemo biti ne5to i ponosni. Biloje vi5e godina kadje bisku-
piji nudena odredena tema i mnoStvo susreta i seminara te znanstvenih sku-
pova. Poticani su regionalni i Zupski susreti i seminari. Iskustvoje pokazalo da
je postojala odredena koordinacija, poticanja, vrlo kvalitetna formacija su-
radnika upravo na biskupljskoj razini.Iz tog zajednidkog iskustva (koje je na
Zalost ostalo) moZe se bez dvojbe zakljuditi daje usranova Biskupijskogpastoral-
nog centra providnosna.
2.5. Treba oduojiti osobe za pojedina podrudja
Za uqjehuje da se u posljednje vrijeme ne5to pomide na bolje u tom seg-
mentu. Ipak recimo otvoreno da je u na5oj Crkvi opdenito taj pristup da se
odredene osobe iskljudivo ili ve6im dijelom svoga radnogvremena posve6uju
todno odredenom podrudju pastorala na biskupijskoj razini, jo5 daleko od
poZeljnog, ali se ipak primjecuje. Kad bismo po kojeg prezbitera dali zazaled-
nidke programe i posebna podrutja, onda bismo vidjeli da nas doista ima
malo.
Upravo se iz tog zapaLanla vei sada moraju napraviti planovi demu Zeli-
mo dati prednost, gdjeje nuZan prezbiter, a gdje nije,i napraviti sve konstruk-
crje za uvodenje daleko veieg broja formiranih vjernika neklerika u
pastoralni rad.
Kao primjer moZemo uzeti bolesnidki pastoral, pogotovo teSkih bolesni-
ka, bradno-obiteljski pastoral, pastoral mladih, mediji, administracija u bi-
skupiji i velikim Zupama, vodenje razliditih skupina...
2.6. Napraaiti planoae na dui,u sta,zu
Svaka zajednica bi iz spomenutog analititkog promi5ljanja morala doii
do odluke kakav personal na profesionalnoj a kakav personal na volonterskoj
razinije potreban.Zatimbi slijedilo postupno Skolovanje i odgajanje po prio-
ritetima i formiranje suradnidkih timova i njihovih lidera.
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Zakljuiak
Mnogoje pitanja koja se isprepliiu u stvarnosti i pojmu biti prezbiter, po-
sebno danas. Thkva su npr. Sto bi sve trebalo biti? Tko to moZe uopie biti i ako
da, kojije put do takvih postavki? Sredi5njeje pitanje osobnosti, motivacijske i
sadrZajne osmi5ljenosti i samog prezbiterskog vzivota, kao i pitanje radosti u
zvanju. Naravno, tuje i pitanje tzv. opie prakse i Sto se tu moZe ili ne diniti bol-
jim? Naravno da u svemu tome igra ulogu i stanje naSihvjerskih zajednica, sli-
ke Crkve koja se u njima i nama nalazi i ostvaruje? Koje je m3esto drugih
crkvenih djelatnika u obzorju na5em, njihovom i crkvenom.
U na5oj temi se nameie pitanje Stoje to redovito u pastoralnom djelo-
vanju. Zatoje nuZno kritidki i analititki promotriti sadalnju praksu i i5ditati
ciljeve koje u sebi nose. Isto takoje vaLno stalno na5u praksu sudeljavati sa za-
dano5iu koja dolazi do Isusa. Kad to odgovorimo, onda bismo mogli govoriti i
o posebnrmizazovima. Govor o posebnrmizazovima bi pretpostavalji detal-
jrtjr analizu crkvene stvarnosti da bi se upitalo o rzazovnosti situacije. Postoji
mno5tvo podrudja, crkvenog i dru5tvenog Llota gdj. su potrebni teolo5ko
formirani djelatnici.
DER PRESBYTERVOR DER HERASUFORDERUNG DER
BESONDEREN ASPE KTE, DER PASTORAUTATIGKE,IT
Zusarnenfassung
In dieser Stunde geht es zuerst unt Vergeuisserung der Gruttdkriterien und -ziele
der Pastoralarbeit (I . ). Die An,tworten sucht der Autor bei Lk 4, I 5-2 I , wo .f esus dent
Leprahranken begegnet. Von daher soll die Krche unt Kriterien, und Ziele ihres Han-
delns fragen. Zwar, die konkrete kirchlithe Praxis besteht aus der Vergangenlrcit, jetzi-
ger Glauben,spraxis aber au,ch uon den Zukunfisuisionen. Die Pastoraltheologie soll
irnrner diese drei Dimen,sionen durch An,alyse, Kritik und Pastoraluarsch,kige und - ui-
sionen fordern.
Es folgt die Analyse aon den Gt'undfunktionen der Pfarrei (II.): diaconia,
martyria, leiturgia und comrnunio.
Dann fragt der Autor nach den regelmrissigen u d aussordentlichen Herausfor-
derungen in der Pastoral (lil.). Er meint, es ist entscheidende Frage der Presbyteriden-
titrit und mit diesem auch anderer Dienste in der Kirche. Danach folgen besonders
wichtige Themen uon heutiger Pastoral in Kroatien: kirchliche Initiation, Ehe und Fa-
miliepastoral, Kranhe und Sterbepastoral, Trauerpastoral, Handicap und Suchtpa-
storal, S tudentenp astoral, Caritasp astoral, M e dienp astoral. .
Endlich plediert er fir die Pastoralpkine und Diijzesanstruhtu,ren, besonders fiir
ein wirhende s Dii)ze sanp astoralzentrum.
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